














徒歩 20 分ほどに位置する。昭和 53 年に現在の小山分館の地に小山市立図書館として開館
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１. はじめに










所蔵冊数は平成 23 年時点で 432,654 冊と多摩地区最多です。又、人口一人当たりの貸出
冊数は 11.7 冊で、全国の人口 6万人未満の市区で第 3位の貸出点数を誇ります。













































































　以来何度かの改築・増築を経て 1991 年に、安部球場跡地に大学 100 周年記念事業の重
要な柱のひとつとして国際会議場と中央図書館からなる総合学術情報センターが建設され、





























































































とを吸収したい、と思いました。実習生は私の他に、慶応大から 2 人、筑波大から 1 人、
和光大から１人でした。
2. 浦安市立図書館概要




年間一人当たりの貸出冊数は約 13 冊で、これは全国市町村の平均の約 5冊を大幅に上回っ
ています。また職員は、一般非常勤職員を除く全員が司書資格を有しています。組織として
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